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Для модифицирования смачиваемости поверхности (100) кремния на него нано­
сились покрытия на основе С и Мо при ионном ассистировании в условиях самора­
диации. Энергия ассистирующих ионов была 3 кэВ, вакуум при осаждении покрытий 
составлял ~]0"
2
 Па, измеренная скорость осаждения 0,3 - 0,4 нм/мин, отношение ио­
низированной фракции к нейтральной фракции осаждаемого покрытия было 0,2 - 0,4 
Элементный послойный анализ поверхности модифицированных образцов выполняли 
с применением метода РОР ионов Не
+
 с Ео=1,4 МэВ и компьютерного моделирования
по программе 1ШМР. Для измерения краевого угла смачивания поверхности в дис­
тиллированной воде применялась методика, описанная в /1/. Установлено, что в со­
став покрытий, осаждённых на кремний, входят химические элементы: водород, угле­
род, кислород, кремний и атомы - основы покрытия: молибден и углерод из вакуум­
ного резонансного источника плазмы. Содержание компонентов незначительно меня­
ется по толщине покрытий. Измеренный краевой угол смачивания увеличивается с 
68,1° до 77,0° и 87,6° при нанесении на кремний покрытий на основе Мо и С соответ­
ственно. Отмечается появление гистерезиса в смачивании поверхности при выдавли­
вании капли на изучаемую поверхность и втягивании её затем в шприц 
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